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Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 3. Surat Undangan Penelitian 
 
 
Hal : Undangan 
Nama : 
Kelas : 
 
Mengundang partisipasi peserta Ekstrakurikuler Bolavoli Putra SMA N 7 
Yogyakarta dalam rangka penelitian skripsi saya yang berjudul : 
 
“PENGARUH BERMAIN BOLA PANTUL TERHADAP KEMAMPUAN 
DASAR PASSING BAWAH PESERTA EKSTRAKURIKULER 
BOLAVOLI PUTRA DI SMA N 7 YOGYAKARTA” 
 
akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang akan dimulai pada setiap hari 
selasa, kamis dan sabtu mulai tanggal 14 Februari sampai dengan selesai.  
 
Terima kasih atas perhatiannya, ditunggu kehadiran temen-temen semua. 
 
 
Yogyakarta, 11 Februari 2012 
Peneliti, 
 
 
 
Ade Riska Purnama 
Nim. 08601244229 
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Lampiran 4. Sertifikat Kalibrasi 
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Lampiran 5. Daftar Peserta Penelitian 
 
 
Daftar Peserta Ekstrakutikuler Bolavoli SMA N 7 Yogyakarta 
 
NO NAMA KELAS TTL 
1 Rudy Fadillah X1 Yogyakarta, 27 Juli 1994 
2 Bintang Kurnia Putra X2 Yogyakarta, 19 September 1995 
3 Dimas Yanu Rahmawan X3 Yogyakarta, 3 Januari 1994 
4 R. Zulchan Syafruddin X3 Bantul, 2 Nopember 1995 
5 Abimanyu X4 Yogyakarta, 29 Mei 1994 
6 Hendri Yanto KP X5 Yogyakarta, 23 Agustus 1994 
7 Yusuf Kurniawam X5 Sleman, 14 Februari 1994 
8 R Dhimas A X6 Bantul, 20 Desember 1994 
9 Hendra Permana XI IA1 Bantul, 17 Juni 1995 
10 Mirza Indra XI IA2 Yogyakarta, 14 Agustus 1994 
11 Aditya Darmawan XI IA4 Yogyakarta, 20 Mei 1995 
12 Antonius Indra S XI IA4 Yogyakarta, 29 Januari 1994 
13 Adhi Wirawan Dwi P XI IA4 Sleman, 18 Nopember 1994 
14 Sony Febriawan XI IA4 Yogyakarta, 13 Februari 1995 
15 Mirza Putra A XI IA5 Yogyakarta, 30 Desember 1994 
16 Ridwan XI IA6 Bantul, 4 Juni 1995 
17 Ardhano P XI IS1 Sleman, 18 Nopember 1994 
18 Oky Ardiansyah XI IS1 Yogyakarta, 6 Oktober 1995 
19 Galih Satria R XI IS2 Bantul, 23 Februari 1995 
20 Dananto Ramadhan XI IS2 Cirebon, 23 Februari 1995 
21 Kristiawan XI IS2 Yogyakarta, 3 September 1994 
22 Katon B XI IS2 Yogyakarta, 12 Maret 1995 
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Lampiran 6. Daftar Presensi Penelitian 
 
Daftar Presensi Peserta Ekstrakutikuler Bolavoli SMA N 7 Yogyakarta 
 
NO NAMA 
Pre 
test 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Post 
test 
1 Rudy Fadillah V V V - V V V V V - V V V V V V 
2 Bintang Kurnia Putra V V - V V - - V V V V V V V V V 
3 Dimas Yanu Rahmawan V V V V V V V V V V V - V V V V 
4 R. Zulchan Syafruddin V V V - V V V - V V V V V - V V 
5 Abimanyu V V V V V - V V V - - V V V V V 
6 Hendri Yanto KP V V - V V V V V - V V V V V V V 
7 Yusuf Kurniawam V V V V - V V V V V - V V V V V 
8 R Dhimas A V - V V V V V V V V V V - V - V 
9 Hendra Permana V - V V V - V V V V - V V V V V 
10 Mirza Indra V V V V V V V - V - V V V V V V 
11 Aditya Darmawan V V V - V V V V V - V V V V V V 
12 Antonius Indra S V V V V - V V V V V - V V - V V 
13 Adhi Wirawan Dwi P V V - V V V V V V V V V - V V V 
14 Sony Febriawan V V V V - V V V - V V V V - - V 
15 Mirza Putra A V V V V V V - - V V V V V V V V 
16 Ridwan V V - - V V V V V V V - V V V V 
17 Ardhano P V - V V V V V V - V V V V V V V 
18 Oky Ardiansyah V V V V V - V V V V V V - V V V 
19 Galih Satria R V V V - V V V V V V V V V V V V 
20 Dananto Ramadhan V V V V V V - V V V V - - V V V 
21 Kristiawan V V V V V - V V - V V V V V - V 
22 Katon B V - V V V V V V V - V V V V - V 
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Lampiran 7. Data Hasil Pre-Test dan Post-Test. 
 
Data Hasil Pretest dan Posttest Ekstrakutikuler Bolavoli SMA N 7 Yogyakarta 
 
No Nama 
Pretest Posttest 
Ke 1 Ke 2 Ke 3 
Skor  
akhir 
Ke 1 Ke 2 Ke 3 
Skor 
akhir 
1 Rudy Fadillah 31 29 31 31,0 31 29 32 31,5 
2 Bintang Kurnia Putra 22 26 24 25,0 25 28 27 27,5 
3 Dimas Yanu Rahmawan 27 30 33 31,5 35 37 35 36,0 
4 R. Zulchan Syafruddin 28 28 27 28,0 30 32 34 33,0 
5 Abimanyu 23 25 25 25,0 24 26 26 26,0 
6 Hendri Yanto KP 24 26 28 27,0 27 27 31 29,0 
7 Yusuf Kurniawam 30 35 34 34,5 36 38 39 38,5 
8 R Dhimas A 35 36 38 37,0 37 37 40 38,5 
9 Hendra Permana 33 36 39 37,5 40 42 41 41,5 
10 Mirza Indra 18 22 20 21,0 19 23 23 23,0 
11 Aditya Darmawan 25 29 27 28,0 28 27 28 28,0 
12 Antonius Indra S 22 25 24 24,5 24 27 24 25,5 
13 Adhi Wirawan Dwi P 28 31 33 32,0 34 34 38 36,0 
14 Sony Febriawan 19 22 24 23,0 23 26 26 26,0 
15 Mirza Putra A 25 27 27 27,0 25 25 27 26,0 
16 Ridwan 26 29 28 28,5 30 32 34 33,0 
17 Ardhano P 38 41 39 40,0 42 45 44 44,5 
18 Oky Ardiansyah 31 34 36 35,0 36 38 39 38,5 
19 Galih Satria R 23 27 25 26,0 27 27 31 29,0 
20 Dananto Ramadhan 24 27 26 26,5 27 28 28 28,0 
21 Kristiawan 30 29 30 30,0 30 31 32 31,5 
22 Katon B 25 28 30 29,0 32 32 36 34,0 
Jumlah 647,00 704,50 
Mean 29,4091 32,0227 
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Lampiran 8. Deskripsi Statistik 
Deskripsi Statiatik 
FREQUENCIES VARIABLES=Pretest 
  /FORMAT=NOTABLE 
  /STATISTICS=STDDEV RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 
Notes 
Output Created 28-Mar-2012 12:55:16 
Comments  
Input Data D:\TAde\TAdeS\Olah Data\0,405.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
22 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 
missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with valid 
data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=Pretest 
  /FORMAT=NOTABLE 
  /STATISTICS=STDDEV RANGE 
MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 
MODE SUM 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Resources Processor Time 00:00:00.000 
Elapsed Time 00:00:00.007 
[DataSet1] D:\TAde\TAdeS\Olah Data\0,405.sav 
Statistics 
Pre-Test  
N Valid 22 
Missing 0 
Mean 29.4091 
Median 28.2500 
Mode 25.00
a
 
Std. Deviation 4.96568 
Range 19.00 
Minimum 21.00 
Maximum 40.00 
Sum 647.00 
a. Multiple modes exist. The smallest 
value is shown 
 
 Statistics 
Post-Test  
N Valid 22 
Missing 0 
Mean 32.0227 
Median 31.5000 
Mode 26.00
a
 
Std. Deviation 5.82784 
Range 21.50 
Minimum 23.00 
Maximum 44.50 
Sum 704.50 
a. Multiple modes exist. The smallest 
value is shown 
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Frequency Table 
Pre-Test 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 21 1 4.5 4.5 4.5 
23 1 4.5 4.5 9.1 
24.5 1 4.5 4.5 13.6 
25 2 9.1 9.1 22.7 
26 1 4.5 4.5 27.3 
26.5 1 4.5 4.5 31.8 
27 2 9.1 9.1 40.9 
28 2 9.1 9.1 50.0 
28.5 1 4.5 4.5 54.5 
29 1 4.5 4.5 59.1 
30 1 4.5 4.5 63.6 
31 1 4.5 4.5 68.2 
31.5 1 4.5 4.5 72.7 
32 1 4.5 4.5 77.3 
34.5 1 4.5 4.5 81.8 
35 1 4.5 4.5 86.4 
37 1 4.5 4.5 90.9 
37.5 1 4.5 4.5 95.5 
40 1 4.5 4.5 100.0 
Total 22 100.0 100.0  
Bar Chart 
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Frequency Table 
Post-Test 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 23 1 4.5 4.5 4.5 
25.5 1 4.5 4.5 9.1 
26 3 13.6 13.6 22.7 
27.5 1 4.5 4.5 27.3 
28 2 9.1 9.1 36.4 
29 2 9.1 9.1 45.5 
31.5 2 9.1 9.1 54.5 
33 2 9.1 9.1 63.6 
34 1 4.5 4.5 68.2 
36 2 9.1 9.1 77.3 
38.5 3 13.6 13.6 90.9 
41.5 1 4.5 4.5 95.5 
44.5 1 4.5 4.5 100.0 
Total 22 100.0 100.0  
Bar Chart 
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Lampiran 9. Distribusi Frekuensi 
 
 
 
Distribusi Frekuensi Pre-Test 
No Interval Kelas Frekuensi 
Persen 
1 37 – 40 3 13,64 % 
2 33 – 36 2 9,09 % 
3 29 – 32 5 22,73 % 
4 25 – 28 9 40,90 % 
5 21 – 24 3 13,64 % 
Total 22 
100,00 % 
 
 
 
Distribusi Frekuensi Post-Test 
No Interval Kelas Frekuensi Persen 
1 42 – 46 1 4,54 % 
2 37 – 41 4 18,18 % 
3 32 – 36 5 22,73 % 
4 27 – 31 7 31,82 % 
5 22 – 26 5 22,73 % 
Total 22 
100,00 % 
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Lampiran 10. Uji Normalitas 
 
Uji Normalitas 
 
 
NPAR TESTS 
  /K-S(NORMAL)=Pretest Posttest 
  /MISSING ANALYSIS. 
[DataSet1] D:\TAde\TAdeS\Olah Data\0,405.sav 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Pre-Test Post-Test 
N 22 22 
Normal Parametersa Mean 29.4091 32.0227 
Std. Deviation 4.96568 5.82784 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .124 .153 
Positive .124 .153 
Negative -.075 -.094 
Kolmogorov-Smirnov Z .580 .716 
Asymp. Sig. (2-tailed) .889 .685 
a. Test distribution is Normal.   
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Lampiran 11. Uji Homogenitas 
 
 
Uji Homogenitas 
 
 
ONEWAY Pretest BY Posttest 
  /STATISTICS HOMOGENEITY 
  /MISSING ANALYSIS. 
Oneway 
 
[DataSet1] D:\TAde\TAdeS\Olah Data\0,405.sav 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Pre-Test    
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
1.157 6 9 .405 
 
 
ANOVA 
Pre-Test      
 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Between 
Groups 
503.943 12 41.995 27.240 .000 
Within Groups 13.875 9 1.542   
Total 517.818 21    
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Lampiran 12. Uji T 
 
 
 
 
Uji T 
 
 
 
T-TEST PAIRS=Pretest WITH Posttest (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
T-Test 
[DataSet1]  
D:\TAde\TAdeS\Olah Data\0,405.sav 
Paired Samples Statistics 
  
Mean N 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 1 Pre-Test 29.4091 22 4.96568 1.05869 
Post-Test 32.0227 22 5.82784 1.24250 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre-Test & Post-
Test 
22 .961 .000 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviatio
n 
Std. 
Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 Pre-Test - 
Post-Test 
-
2.61364 
1.73158 .36917 -3.38138 -1.84590 -7.080 21 .000 
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Lampiran 13. Program Latihan Penelitian 
Program latihan Passing Bawah Bermain Bola Pantul Bawah 
No Pertemuan dan latihan yang diberikan Alokasi Waktu 
1 Pertemuan 1 
(14 Februari 2012) 
Pelaksanaan Pretest Passing bawah 
a. Menjelaskan kepada siswa tentang maksud dan tujuan 
penelitian passing bawah. 
b. Menjelaskan tata cara melaksanakan tes passing bawah. 
 Melakukan passing bawah dengan memantul-mantulkan 
bola kedinding sebanyak tiga kali percobaan. 
 Passing bawah dilakukan secara terus-menerus selama satu 
menit. 
 Skor akhir diambil dari jumlah pantulan rata-rata dua kali 
percobaan terbaik. 
c. Memberi penjelasan hasil tes yang telah dilaksanakan. 
60 Menit (15.30- 
16.30) 
Pendahuluan (5 
menit) 
Pemanasan (10 menit) 
Pelaksanaan Pretest 
(35 menit) 
Pendinginan (10 
menit) 
2 Pertemuan 2 
(18 Februari 2012) 
a. Menjelaskan tentang materi latihan passing bawah. 
b. Presensi. 
c. Pemanasan. 
d. Materi latihan bermain bola pantul: 
 Pengenalan bola dengan memantul-mantulkan bola kelantai. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dengan jarak 4 
meter. 
 
60 Menit (15.30- 
16.30) 
Pendahuluan (5 
menit) 
Pemanasan (10 menit) 
Latihan (35 menit) 
Pendinginan (10 
menit) 
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 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 1 
meter. 
 
e. Pendinginan dan koreksi passing bawah. 
 
3 Pertemuan 3 
(21 Februari 2012) 
a. Menjelaskan tentang materi latihan passing bawah. 
b. Presensi. 
c. Pemanasan. 
d. Materi latihan bermain bola pantul: 
 Bermain bola pantul ke tembok. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dengan jarak 4 
meter. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 1 
meter. 
60 Menit (15.30- 
16.30) 
Pendahuluan (5 
menit) 
Pemanasan (10 menit) 
Latihan (35 menit) 
Pendinginan (10 
menit) 
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e. Pendinginan dan koreksi passing bawah. 
 
4 Pertemuan 4 
 (23 Februari 2012) 
a. Menjelaskan tentang materi latihan passing bawah. 
b. Presensi. 
c. Pemanasan. 
d. Materi latihan bermain bola pantul: 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dengan jarak 4 
meter. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dengan jarak 4 
meter silang. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 1 
meter. 
60 Menit (15.30- 
16.30) 
Pendahuluan (5 
menit) 
Pemanasan (10 menit) 
Latihan (35 menit) 
Pendinginan (10 
menit) 
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e. Pendinginan dan koreksi passing bawah. 
 
5 Pertemuan 5 
(26 Februari 2012) 
a. Menjelaskan tentang materi latihan passing bawah. 
b. Presensi. 
c. Pemanasan. 
d. Materi latihan bermain bola pantul: 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dengan jarak 6 
meter. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 6 
meter silang. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 1 
meter. 
60 Menit (15.30- 
16.50) 
Pendahuluan (5 
menit) 
Pemanasan (10 menit) 
Latihan (35 menit) 
Pendinginan (10 
menit) 
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e. Pendinginan dan koreksi passing bawah. 
 
6 Pertemuan 6 
(1 Maret 2012) 
a. Menjelaskan tentang materi latihan passing bawah. 
b. Presensi. 
c. Pemanasan. 
d. Materi latihan bermain bola pantul: 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dengan jarak 6 
meter. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 6 
meter silang. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai beregu dibatasi net 1 meter. 
Peraturan dari bermain bola pantul ini adalah sebelum bola 
dipassing bawah, pemain harus menunggu bola memantul 
60 Menit (15.30- 
16.30) 
Pendahuluan (5 
menit) 
Pemanasan (10 menit) 
Latihan (35 menit) 
Pendinginan (10 
menit) 
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satu kali di daerah lapangannya. Setiap pemain boleh 
memberikan passing bawah bola ketemannya sejumlah 
anggota tim sebelum bola dipassing ke daerah lawan. 
e. Pendinginan dan koreksi passing bawah. 
 
 
7 
 
Pertemuan 7 
(4 Maret 2012) 
a. Menjelaskan tentang materi latihan passing bawah. 
b. Presensi. 
c. Pemanasan. 
d. Materi latihan bermain bola pantul: 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dengan jarak 6 
meter. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 1 
meter. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai beregu dibatasi net 1 meter. 
Peraturan dari bermain bola pantul ini adalah sebelum bola 
dipassing bawah, pemain harus menunggu bola memantul 
satu kali di daerah lapangannya. Setiap pemain boleh 
memberikan passing bawah bola ketemannya sejumlah 
anggota tim sebelum bola dipassing ke daerah lawan. 
e. Pendinginan dan koreksi passing bawah. 
 
 
60 Menit (15.30- 
16.30) 
Pendahuluan (5 
menit) 
Pemanasan (10 menit) 
Latihan (35 menit) 
Pendinginan (10 
menit) 
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8 Pertemuan 8 
(8 Maret 2012) 
a. Menjelaskan tentang materi latihan passing bawah. 
b. Presensi. 
c. Pemanasan. 
d. Materi latihan bermain bola pantul: 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dengan jarak 6 
meter. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 1 
meter. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai beregu dibatasi net 1 meter. 
Peraturan dari bermain bola pantul ini adalah sebelum bola 
dipassing bawah, pemain harus menunggu bola memantul 
satu kali di daerah lapangannya. Setiap pemain boleh 
memberikan passing bawah bola ketemannya sejumlah 
anggota tim sebelum bola dipassing ke daerah lawan. 
e. Pendinginan dan koreksi passing bawah. 
 
60 Menit (15.30- 
16.30) 
Pendahuluan (5 
menit) 
Pemanasan (10 menit) 
Latihan (35 menit) 
Pendinginan (10 
menit) 
9 Pertemuan 9 
(11 Maret 2012) 
a. Menjelaskan tentang materi latihan passing bawah. 
b. Presensi. 
c. Pemanasan. 
d. Materi latihan bermain bola pantul: 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 1 
meter. 
60 Menit (15.30- 
16.30) 
Pendahuluan (5 
menit) 
Pemanasan (10 menit) 
Latihan (35 menit) 
Pendinginan (10 
menit) 
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 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 1 
meter silang. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai beregu dibatasi net 1 meter. 
Peraturan dari bermain bola pantul ini adalah sebelum bola 
dipassing bawah, pemain harus menunggu bola memantul 
satu kali di daerah lapangannya. Setiap pemain boleh 
memberikan passing bawah bola ketemannya sejumlah 
anggota tim sebelum bola dipassing ke daerah lawan. 
e. Pendinginan dan koreksi passing bawah. 
10 Pertemuan 10 
(13 Maret 2012) 
a. Menjelaskan tentang materi latihan passing bawah. 
b. Presensi. 
c. Pemanasan. 
d. Materi latihan bermain bola pantul: 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 1 
meter. 
 
60 Menit (15.30- 
16.30) 
Pendahuluan (5 
menit) 
Pemanasan (10 menit) 
Latihan (35 menit) 
Pendinginan (10 
menit) 
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 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 1 
meter silang. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai beregu dibatasi net 1 meter. 
Peraturan dari bermain bola pantul ini adalah sebelum bola 
dipassing bawah, pemain harus menunggu bola memantul 
satu kali di daerah lapangannya. Setiap pemain boleh 
memberikan passing bawah bola ketemannya sejumlah 
anggota tim sebelum bola dipassing ke daerah lawan. 
e. Pendinginan dan koreksi passing bawah. 
11 Pertemuan 11 
(15 Maret 2012) 
a. Menjelaskan tentang materi latihan passing bawah. 
b. Presensi. 
c. Pemanasan. 
d. Materi latihan bermain bola pantul: 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 1 
meter. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 1 
meter silang. 
 
60 Menit (15.30- 
16.30) 
Pendahuluan (5 
menit) 
Pemanasan (10 menit) 
Latihan (35 menit) 
Pendinginan (10 
menit) 
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 Bermain bola pantul beregu ke lantai dibatasi net standar. 
Dilakukan seperti permainan voli biasa, bola servis tidak 
boleh langsung dipukul bola harus memantul ke lantai dulu. 
Maksimal satu tim memainkan bola sebanyak 3 kali dan 
bola harus segera dikembalikan ke tim lawan, demikian 
seterusnya sampai bola mati. 
e. Pendinginan dan koreksi passing bawah. 
12 Pertemuan 12 
(18 Maret 2012) 
a. Menjelaskan tentang materi latihan passing bawah. 
b. Presensi. 
c. Pemanasan. 
d. Materi latihan bermain bola pantul: 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 1 
meter. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 
standar. 
 
 Bermain bola pantul beregu ke lantai dibatasi net standar. 
Dilakukan seperti permainan voli biasa, bola servis tidak 
boleh langsung dipukul bola harus memantul ke lantai dulu. 
Maksimal satu tim memainkan bola sebanyak 3 kali dan 
bola harus segera dikembalikan ke tim lawan, demikian 
seterusnya sampai bola mati. 
e. Pendinginan dan koreksi passing bawah. 
60 Menit (15.30- 
16.30) 
Pendahuluan (5 
menit) 
Pemanasan (10 menit) 
Latihan (35 menit) 
Pendinginan (10 
menit) 
13 Pertemuan 13 
( 20 Maret 2012) 
a. Menjelaskan tentang materi latihan passing bawah. 
60 Menit (15.30- 
16.30) 
Pendahuluan (5 
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b. Presensi. 
c. Pemanasan. 
d. Materi latihan bermain bola pantul: 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 1 
meter. 
 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 
standar. 
 
 Bermain bola pantul beregu ke lantai dibatasi net standar. 
Dilakukan seperti permainan voli biasa, bola servis tidak 
boleh langsung dipukul bola harus memantul ke lantai dulu. 
Maksimal satu tim memainkan bola sebanyak 3 kali dan 
bola harus segera dikembalikan ke tim lawan, demikian 
seterusnya sampai bola mati. 
e. Pendinginan dan koreksi passing bawah. 
 
menit) 
Pemanasan (10 menit) 
Latihan (35 menit) 
Pendinginan (10 
menit) 
14 Pertemuan 14 
(22 Maret 2012) 
a. Menjelaskan tentang materi latihan passing bawah. 
b. Presensi. 
c. Pemanasan. 
d. Materi latihan bermain bola pantul: 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 1 
meter. 
60 Menit (15.30- 
16.30) 
Pendahuluan (5 
menit) 
Pemanasan (10 menit) 
Latihan (35 menit) 
Pendinginan (10 
menit) 
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 Bermain bola pantul beregu ke lantai dibatasi net standar. 
Dilakukan seperti permainan voli biasa, bola servis tidak 
boleh langsung dipukul bola harus memantul ke lantai dulu. 
Maksimal satu tim memainkan bola sebanyak 3 kali dan 
bola harus segera dikembalikan ke tim lawan, demikian 
seterusnya sampai bola mati. 
e. Pendinginan dan koreksi passing bawah. 
15 Pertemuan 15 
(24 Maret 2012) 
a. Menjelaskan tentang materi latihan passing bawah. 
b. Presensi. 
c. Pemanasan. 
d. Materi latihan bermain bola pantul: 
 Bermain bola pantul ke lantai berpasangan dibatasi net 1 
meter. 
60 Menit (15.30- 
16.30) 
Pendahuluan (5 
menit) 
Pemanasan (10 menit) 
Latihan (35 menit) 
Pendinginan (10 
menit) 
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 Bermain bola pantul beregu ke lantai dibatasi net standar. 
Dilakukan seperti permainan voli biasa, bola servis tidak 
boleh langsung dipukul bola harus memantul ke lantai dulu. 
Maksimal satu tim memainkan bola sebanyak 3 kali dan 
bola harus segera dikembalikan ke tim lawan, demikian 
seterusnya sampai bola mati. 
e. Pendinginan dan koreksi passing bawah. 
 
16 Pertemuan 16 
(27 Maret 2012) 
Pelaksanaan Posttest Passing bawah 
a. Menjelaskan kepada siswa tentang maksud dan tujuan 
penelitian passing bawah. 
b. Menjelaskan tata cara melaksanakan tes passing bawah. 
 Melakukan passing bawah dengan memantul-mantulkan 
bola kedinding sebanyak tiga kali percobaan. 
 Passing bawah dilakukan secara terus-menerus selama satu 
menit. 
 Skor akhir diambil dari jumlah pantulan rata-rata dua kali 
percobaan terbaik. 
c. Memberi penjelasan hasil tes yang telah dilaksanakan. 
 
60 Menit (15.30- 
16.30) 
Pendahuluan (5 
menit) 
Pemanasan (10 menit) 
Pelaksanaan Posttest 
(35 menit) 
Pendinginan (10 
menit) 
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